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fBANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
B O L E T I N OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos), Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 25 DE AGOSTO DE 1973 
NÚM. 192 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo, Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Váldefuentes del Páramo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
suplemento de crédito núm. 1, con car-
go al superávit de la liquidación del 
último eiercicio, queda de manifiesto 
al público en las oficinas municipales 
por espacio de quince días, durante 
ios cuales podrán presentar los intere-
sados las reclamaciones que conside-
ren oportunas. 
Váldefuentes del Páramo, 14 de 
agosto de 1973—El Alcalde (ilegible). 
4516 
miento por el plazo de quince días y 
a fin de que durante dicho plazo y 
ocho días más puedan formularse las 
reclamaciones pertinentes. 
Villamafián, 10 de agosto de 1973. 
El Alcalde (ilegible). 4539 
Ayuntamiento de 
Villamañán 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente núm. 1 de suplementos de 
créditos en el presupuesto ordinario 
vigente, con cargo al superávit del 
ejercicio anterior, se encuentra de ma-
nifiesto al público por término de quin-
ce días para que puedan presentarse 
reclamaciones. 
Villamañán, 20 de agosto de 1973.— 
El Alcalde (ilegible). 4591 
* 
• * 
Rendidas las cuentas de caudales, 
general del presupuesto ordinario, la 
ê administración del patrimonio y la 
de valores independientes y auxiliares, 
correspondientes al. ejercicio de 1972, 
se encuentran de manifiesto al públi 
€o en la Secretaría de este Ayunta 
Ayuntamiento de 
Villaquilambre 
Aprobado por el Pleno municipal 
de este Ayuntamiento un expediente 
sobre modificación de créditos en el 
presupuesto ordinario del presente año, 
queda expuesto al público dicho ex-
pediente en la Secretaría municipal, 
durante el plazo de quince días hábi-
les, al objeto de que pueda ser exami-
nado por quien lo, desee y poder for-
mular las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
VillaqUilambre, 11 de agosto de 
1973.-El Alcalde, Ovidio Fernández 
Fernández. 4510 
*- • „ * • 
Dictaminadas la cuenta general de 
presupuesto y la de administración del 
patrimonio, correspondientes al ejerci-
cio económico de 1972, quedan dichas 
cuentas expuestas al público en la Se-
cretaría municipal, durante el plazo 
de quince días hábiles y ocho más, al 
objeto de que puedan ser examinadas 
por quien lo desee y formular recla-
maciones que se estimen pertinentes. 
Villaquilambre, 10 de agosto de 
1973.—El Alcalde, Ovidio Fernández 
Fernández. 4509 
Ayuntamiento de 
Ei Burgo Ranero 
Confeccionadas las cuentas genera-
les de presupuesto ordinario, las de 
caudales y la del patrimonio, relativas 
a 1972, se hallarán de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal por 
término^ de quince días, al objeto de 
que durante dicho plazo y ocho más 
puedan presentarse reclamaciones. 
El Burgo Ranero, 9 de agosto de 
1973—El Alcalde (ilegible). 4516 
Ayuntamiento de 
Carrocera 
Por término de quince días y para 
oír reclamaciones, se encuentra al pú-
blico en la Secretaría municipal un 
expediente de habilitación de crédito 
(núm. 2) en el vigente presupuesto or-
dinario de 1973 y cuya habilitación 
asciende a 9.027 pesetas. 
Carrocera, 7 de agosto de 1973—El 
Alcalde, Oscar Suárez García. 4537 
Ayuntamiento de 
La Vecilla 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente de habilitación de crédito 
núm. 1/73, el expediente de su razón 
se encuentra de manifiesto en la Se-
cretaría municipal por el plazo de 
quince días hábiles para su examen y 
reclamaciones pertinentes. 
La Vecilla, 16 de agosto de 1973.— 
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TrUDiial Titular le loores de la provincia 
de LeóD 
E D I C T O 
Para surtir efectos en los expedientes 
seguidos en éste Tribunal con los nú-
meros que después se dirá, se cita por 
medio del presente, a la persona que 
más adelante se indica, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezca en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de la 
casa núm. 9 de la calle del Generalísi-
mo Franco, de esta capital, en el plazo 
de quince días, a contar de la publica-
ción de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimiento 
de que, de no comparecer en el plazo 
expresado, se tendrá por practicada la 
misma, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL, EXPEDIENTE 
232 :de 1971 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Alfredo Vigil, mayor de edad, casa-
do y vecino que fue de La Virgen de! 
Camino-Valverde de la Virgen (León), 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León a veintiocho de julio 
de mil novecientos setenta y tres.—El 
Secretario, Mariano Velasco.—V.0 B.0: 
El Presidente del Tribunal, Julián Rojo. 
430S 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
DE LA LAGUNA 
A partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio, quedarán ex-
puestos en la Secretaría del Ayunta-
miento de Carucedo, durante un plazo 
de treinta días y en las horas de ofici-
na, los proyectos de Ordenanzas, Re-
glamento para el Sindicato de Riegos 
y Reglamento para el Jurado de Rie-
gos, de esta Comunidad, para que los 
interesados que lo deseen puedan exa-
minarlos y formular las reclamaciones 
pertinentes. 
Carucedo, 20 de agosto de 1973.—El 
Presidente interino. Amaro Bello. 
4594 Núm. 1655.-88,00 ptas-
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